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4.重い電子系の超伝導体UPt3の臨界圧力下における温度一 敬噺日図の数値計算による研究 平野 芳彦
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修士論文題目
5.α-ZnP2の光学的性質
6.ESRによる有機強磁性体β相pINPNNの研究
7.YIGにおけるマグノン系自励発振の分岐現象
8.不規則Fe-Co合金のX線磁気円二色性による研究
9.固相反応法による鉄シリサイド形成過程と価電子帯電子構造
10.電子線を用いた薄膜接合系の非破壊分析のモンテカルロ･シミュレー ション
ll.Si単結晶基板上へのPbTiO3薄膜の作製とその評価
岡山理科大学大学院 理学研究科 応用物理学専攻
1.四角故の相転移の理論的研究
2.OptimzedBondOrbitalModelforC60
3.準結晶の安定性に関する理論的研究
4.硫安系混晶【(NH4)1_nRn]2SO4,(R-K,Rb,Cs)の相転移
5.だ向相転移理論とX線散乱旗度
6.重イオン衝撃による周体表面からの2次電子放出
7.TiD個体樟的に対する垂水クライスタ 衝ー撃における加速効果と核融合収量の評価
8.高圧溶融法によるZnSe単結晶の育成
9.固体表面および磁場による水の物性の変化
10.ねじれ振り子による圭子渦系の研究
ll.バイプレイティ.yグ.リー ド法による磁束ピン止めの研究
12.新しい希釈冷凍機の特性と超低温温度測定の研究
広島大学大学院 理学研究科 物理学専攻
1.PaJametricXRadiationfromThickCrystal(厚い結晶からのパラメトリックX線)
2.アルミニウムー 希土窺元素希薄合金における低磁場電流磁気効果
3.超高真空原子間力顕微鏡による化合物半導体へき開面の観察
4･走査型原子間力/トンネル顕微鏡によるシリコン表面の研究
5.静電気力顕微鏡による帯電現象の3次元的観察
6.超音波によるセリウム三元化合物の4J電子状態の研究
7.CeRu2の超伝導 一熟的･弾性的性質の磁場効果-
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修士論文題目
8.UNiSnの磁気相転移と構造変化
9.Sr2_cLaqRu04の電気伝導と磁性
10･La2-y-cNdyBacCu04の構造と超伝導
愛媛大学大学院 理学研究科 物理学専攻
1.鉄基アモルファス合金(Fe-Y)の磁性
2･Y2Fe17lCMGNf(M-Si,Al)金属間化合物の磁性
3.超急冷ホイスラー 合金Cu2MnAl_cYぉの構造と磁性
4.超イオン導電体Nal+2cZr2_cM･C(PO4)3-NlM-Mg,Mn;N-A1203]の
イオン伝導とその弾性的性質
5.Nb,YBCO及びBSCCOの静磁気特性と臨界電流
九州大学大学院 工学研究科 応用物理学専攻
1.高速飛糊体の加速過程を連続的に吉己録する新しい光学計測法
2.高感度干渉計利によるレー ザアブレー ション過程に関する研究
3.無機強誘電体PZT薄膜の異常光起電力(APV)効果
4.卵白ゲルの乾燥過程における力学物性変化
5.MD法による平面衝撃波伝播の計算と非可逆性に関する研究
6.S-1一次元ハイゼンベルグ反強磁性体TMNINと圭子モンテカルロ法による数値解･
効兵相互作用が競合するS-1/2-次元イジング系物質TMCONの磁性
～Ⅱalda,ne系物質TMNINとの対応
7.モデルポテンシャル法を用いた分子軌道計算における分子及び固体の電子状態
8.時間分解表面波測定によるタングステン酸ゾル･ゲル転移における動力学的研究
琉球大学大学院 理学研究科 物理学専攻
1.プロトンNMRとCuNQRによる酸化物高温超伝導体の反強磁性相の研究
2.t-Jモデルにおける反強磁性相の擬フェルミオン温度Green関数による取扱い
3.液体の静的構造:固体壁近傍の静止流体における原子分布
4.七一Jモデルにおける超伝導相の擬フェルミオン温度Green関数による取扱い
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